




















图 1 国际 IR数量发展趋势图 
据图 1 所示，截止引用此图时（2019 年 12 月），国际上在 OpenDOAR 注册登记的 IR
数量共有 5282个，而同期（2018年 12月）只有 3738个，一年增长 1500余个，其中 2019
年 8月与 9月之间出现跳跃式增长，一个月之间增长约 1000个，具体原因原网站未作说明。 
同样来自 OpenDOAR统计，国内 IR数量发展趋势如图 2所示。 
 图 2 国内 IR数量发展趋势图 
图 2显示，国内 IR数量发展趋势跟国外趋势一样，都是一直保持向上增长的趋势。但




图 3 IR数量国家地区排名 
由于受 IR宣传推广与国际化方面等因素的影响，OpenDOAR的统计数据与实际情况存
在误差， 根据 2019年 12月 10日在武汉大学“第七届机构知识库学术研讨会”上，IR建
设专家祝忠明所做报告“中国机构知识库发展报告”中的最新调研显示，目前国内 IR建设




不同时期，不同时期各有建设侧重点和研究热点。王婧等人[2]对 Web of Science 平台下 SCIE、







在国内 IR研究发展方面，陈和等人[3]对 2000－2018年 CNKI收录的 IR期刊论文进行












IR 资源利用情况一直是 IR 建设者和相关利益方非常关注的重要内容。通过调研走访，
目前国内外 IR的利用率普遍偏低。徐春等人[4]通过对 42所“双一流”建设高校 IR调研后，


















































陈和等人[15]基于 IR底层数据，设计和开发面向普通用户的 IR微信小程序，使 IR服务
很好地融入用户日常学习工作和生活当中，其界面的友好性和操作的简便性受到认可，这是
避开 IR具体系统框架，直接在 IR数据层基础上进行 IR宣传推广与增值的一种新型服务方
式。 
（3）关于下一代机构知识库 
2017 年 11 月，针对 IR 发展目前存在的问题与局限性，作为全球非营利性学术组织开
放存取联盟 ( COAR) 发布了《下一代机构知识库——COAR工作组行动与技术推荐规范》，
报告定义了下一代机构知识库（Next Generation Repositories，NGR）的愿景与目标，其核心
内容是保持开放性，实现科学数据重复利用和扩展增值服务[16]。对此，龚晓阳等人[17]整合构





龚亦农等人[18]认为 IR 可持续发展影响因素泛指一切可能对 IR 可持续发展产生影
响的因素，国外称为关键成功因子（Critical Success Factors， CSFs）。从生命周期视角、









































学图书馆通过分析其 IR 访问量，其国外访问量占访问总量的 26.4%，可能与其采用了双语
界面有关[23]。 




国内所有登记的 IR库总数不到 7%；在 ROAR中，占国内所有登记总数的 5.2%[22]。分析认
为国内 IR之所以在上述网站上注册少的原因，其中的原因可能包括网站是国外的网站，感
觉很“遥远”，而且是英文界面，登记注册操作过程繁琐，对国内用户并不“友好”。对此，
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